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Borrowing by Institution
March 2007
Lending Libraries
Brown Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent Memorial Navy Newport PC RIC
RI 
Hosp. RWU
RW 
Medical Salve URI VA Wheaton
Borrowing Institution Total
Brown 38 1 12 4 41 0 0 0 0 140 112 0 101 0 87 246 0 159 941
Bryant 1164 0 31 0 16 0 0 0 0 49 47 1 35 0 25 76 0 29 1473
Butler Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
CCRI 30 1 1714 1 20 0 0 0 0 59 71 2 43 1 40 73 0 40 2095
DHS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JWU 20 0 19 0 725 0 0 0 0 29 22 1 17 0 21 31 0 12 897
Memorial Hosp. 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5
Naval Hosp. 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 1 10
PC 43 0 42 34 25 0 0 1 0 2801 161 1 75 0 69 176 0 84 3512
RIC 50 0 66 3 48 1 1 2 0 275 3890 2 120 0 84 259 0 100 4901
RWU 14 0 46 0 21 0 0 0 0 58 51 1 2527 0 56 64 0 42 2880
Salve 24 3 24 7 9 0 1 0 1 33 48 0 46 0 1882 84 0 27 2189
URI 66 0 99 6 47 2 0 2 0 154 173 6 132 0 94 5553 1 123 6458
VA Hosp. 2 3 1 1 1 0 0 1 0 0 4 1 1 0 2 7 0 0 24
Wheaton 27 1 16 1 15 0 0 0 0 51 40 0 44 0 30 126 0 3012 3363
Total 953 1479 9 2071 58 970 3 4 6 1 3651 4621 15 3143 1 2391 6697 1 3629 29703
